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de promesa 
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Josep M. Salvador 
Quasi bé tota l'energia que hi ha a 
la terra i que s'usa per produir electri-
citat és producte directe o indirecte del 
sol. L'energia eòlica té el seu origen en 
les diferències tèrmiques provocades 
per l'escalfament de les masses d'aire 
pel sol; el petroli prové de matèria que 
s'ha desenvolupat a partir del procés 
de fotosíntesi de plantes, l'energia 
hidràulica que aprofita els corrents de 
rius s' inicia amb l'evaporació per l'acció 
del sol de grans masses d'aigua, ... 
La tecnologia 
fotovoltaica 
La forma més directa d'aprofita-
ment de l'energia provinent del sol és 
l'energia solar fotovoltaica . Aquesta 
font d'energia, fins fa poc pràcticament 
desconeguda, té el seu fonament en 
l'anomenat efecte fotovoltaic. Aquest 
es defineix com la conversió de l'ener-
Fotons 
f 
Silici tipus N dopat amb fòsfor 
Unió PN 
Silici tipus P dopat amb bora 
Funcionamenl d 'una cèl·lu/a solar fo/Ovo!la ica. 
gia que transporten els fotons de la 
llum, quan incideixen sobre materials 
semiconductors degugament tractats, 
en energia elèctrica. Tot i que les bases 
teòriques de l'efecte fotovoltaic ja eren 
conegudes a principis del segle XX no 
fou fins l'any 1954 que l'empresa Bell 
Telephone va produir la primera celula 
fotovoltaica . 
Unitat de control 
' 
Grup 
de 
bateries 
CONSUM Panell solar (camp solar) 
Esquema de .funcionament d 'una instaf.lació 
fo tovolta ica autònoma. 
En els darrers anys, la tecnolo-
gia fotovoltaica ha progressant de 
manera molt important. Actualment, 
les cel·lules fotovoltaiques són capaces 
d'aprofitar el 1 O % de l'ene¡·gia que 
reben , fet que resulta interessant si es 
té en compta que la potència del sol , en 
la situació més favorable , està al voltant 
dels 1 OOOW/m2 . A més, cal afegir que 
aquesta energia és gratuïta, inesgota-
ble i es troba en cada metre quadrat de 
la superfície terrestre. 
La gran avantatge de la tecnologia 
fotovoltaica es troba en la senzillesa de 
funcionament no hi ha parts mòbils, 
no necessita grans infraestructures 
per instal ·lar-la, no produeix soroll , el 
desgast de les instal·lacions és mínim, 
el cost de manteniment, també, és molt 
baix i, a més, té un gran nombre d'apli-
cacions. 
Un sistema 
de producció 
d'electricitat amb 
molts beneficis 
El cost econòmic de l'electricitat 
fotovoltaica és encara elevat. Però, el 
continu descens del preu de les pla-
ques i les noves tecnologies desenvo-
lupades permeten continuar augmen-
tant el seu rendiment i la competitivitat. 
Però, si a més a més, es té compta 
que es tracta d'una energia neta i que 
la repercussió negativa sobre el medi 
ambient és nul·la, els beneficis superen 
àmpliament els costos. Per valorar con-
venientment aquest aspecte només 
cal comparar els aventatges i incon-
venients mediambientals que implica 
'energia atòmica amb l'energia solar. 
Autogeneració 
d'electricitat 
Els sistemes fotovoltaics són 
òptims per a la producció descentralit-
zada d'energia. En una casa, amb un 
ús eficient de l'energia, es pot instal ·lar 
la potència necessària per a proveir de 
manera autosuficient el consum elèc-
tric d'una casa eficient. En aquest cas, 
l'energia es consumeix en el mateix lloc 
que es produeix. S'apropa la generació 
d'energia al consumidor, i s'eviten 
les importants despeses generades 
pel transport. Alhora, la instal ·lació 
d'aquest sistemes aprofita superfícies 
com poden ser teulades, façanes, ... 
El cost d'un sistema fotovoltaic 
autònom per a un vivenda amb ren-
tadora, rentaplats bitèrmic, nevera, 
congelador i punts de llum ronda els 
18.000 euros, dels quals un 40-60 
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% poden estar subvencionats per la 
Unicó Europea i l'Estat. Per a una casa 
de cap de setmana, el cost es situa al 
voltant dels 6000 Euros. 
a 
a 
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Una altra possib il itat consisteix 
produir electricitat i intercanviar-la 
través de la xarxa elèctrica convenc 
nal. Un cop aprovada la llei pel gove 
de l'Estat , i superats els entreban 
posats per la companyia elèctr 
ENDESA han començat a sorgir pe 
productors d'energia fotovoltaica q 
injecten energia a la xarxa durant el d 
El balanç final entre la que subminis 
i la que es rep de la xarxa determina 
que cal rebre o pagar a la compan 
rn 
es 
ica 
tits 
u e 
i a. 
tra 
el 
yia 
elèctrica. 
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Tot plegat fa que l'energia fotov 
taica sigui un sistema de produc 
d'electricitat viable des del punt de vi 
tècnic i econòmic, i amb el valor afe 
que es tracta d'una energia neta. 
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CASA EFICIENT CASA INEFICIENT 
Aparel l Consum Consum Aparell 
(Wh/dia) (Wh/dia) 
Lampares 
florescents 150 i o 600 Lampares compactes incandescents 
Rentadora ~ Rentadora bitérmica 300 1.800 normal (rentat en calent) (rentat en calent) 
~ Rentavaixel les 570 1.800 Rentavaixelles bitérmic normal 
Nevera m Nevera eficient 350 1.000 normal (145 1) (145 1) 
Congelador ~ Congelador eficient 650 1.600 normal (350 I} (350 I) 
Varis 340 ~6340 Varis 
To ta l parcial 2. 360 7 140 Total parcial 
Calentador o,rg J)d 4.000 solar o Termo 
de gas elèctric 
Calefacció Calefacció eléctrica 
de combO<t;ó 500 ~ lMt ~000 (segons zona climàtica (bomba de ci rculació) ~~ l 1 confort i volumen 
-li. J l1 a escalfar) 
Cuina a gas o ~ 5.000 Cuina elèctrica 
Total parcial 500 34.000 Total parcial 
TOTAL 2 .860 41.140 TOTAL 
Consola elèctrics d 'una casa eficient versus una casa ineficient. Font: SEBA. 
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lnstaHacions 
alèctiques 
connectades a la 
xarxa 
Les instal-lacions fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica injec-
ten energia o bé la reben en funció del 
balanç de producció. El funcionament 
d'aques sistema és molt simple: 
1. El conjunt de plaques fotovol-
taiques, situades en un lloc ben assole-
llat, és l'equip generador. 
2. Lelectricitat generada es 
transforma automàticament a conrrent 
altern , exactament igual que el de la 
xarxa elèctrica mitjançant un o diversos 
ondu ladors. 
3. Lelectrictat abans d'entrar a 
la xarxa de distribució passa per un 
comptador elèctric per mesurar l'ener-
gia que ha generat. 
4. Lelectricitat va al propi 
consum o es distribueix a través de la 
xarxa en funció del grau de demanda 
pròpia i de producció. 
5. Quan no hi ha producció solar 
es consumeix electricitat provinent 
de la xarxa, que també passa per un 
comptador. 
Esquema de func ionament d 'ww instat-loció 
fotovolta ica conectada a la xarxa (font: SEBA) 
I' I<ICJIIP.S 
lolovoll ,l iqur.s 
Complnrlor dc 
l'cneruia prorluicla 
COIII!Jiitdor de 
l' r.nr. ruia co,,sumida 
Energia solar en 
directe 
Per conèixer de primera mà el fun-
cionament d'una instal -lació solar ben 
a la vora: 
Hort de la Sínia (Altafulla) 
Llaberia. Població que té una cen-
tral fotovoltaica centralitzada que sub-
ministra electricitat a totes les cases 
'lli; 
. -;; 
, .. 
,4 ' Llibr'es, 
per a saber més 
Manual de l'usuari d'instal -lacions 
fotovoltaiques . SEBA 
La energía solar. Aplicaciones 
practicas. Censolar 
lngenios solares 
Jiménez 
Adreces interessants 
SEBA 
Associació d'usuaris d'energia 
solar. Promou i gestiona instal -lacions 
fotovoltaiques autònomes i connecta-
des a la xarxa. Té més de cinc cents 
socis i tres-centes instal -lacions a 
Catalunya, Aragó, Andalusia , sud de 
França i Portugal. 
Tel. 93 446 32 32 
www. censolar.org 
Curs d'instal -lador d'energia solar 
ENERSOL 
lnstal -lacions d'energia solar 
Av. Bernat Calvó (Reus) 
ELEKTRON. 
Mesurament ambiental energies 
renovables. 
Farigola, 20 (Barcelona) 
Tel93~9 
6. La xarxa elèctrica es com- • 
porta, doncs, com una immensa bate-
ria elèctrica, capaç d'absorbir els exce-
dents de producció i retornar-los sense 
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o la més mínima pèrdua d'energia. -
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